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)){APKO EOIllIhAKOBlIll
(HOBI1 Cazt)
TPEliE JIllqE MHO)KI1HE IIPE3EHTA Y rOBOPI1MA
CME,ZJ;EPEBCKOr IIO,ZJ;YHABJ1A I1 ,ZJ;EJIA JACEHI1[(E
Y pazry ce xoacraryje na ce y CBI1X ocav EeJII1neBI1X rJIarOJICKI1X BpCTa
jaarsa HaCTaBaK -y 11 pehe -oy. Y3 lbl1Xce y VI spcra jaarsajy 11 HaCTaBQH -ajy,
-ejy 11 -ay, a y VII H -e, yner H3KlbH:>KeBHOr jesaxa. OBHM HHBeHTapOM H .n:H-
Crpl16YQHjOM HaCTaBaKa rOBOpl1 HCnl1THBaHe 30He aesyjy ce sa OHe y jyroa-
CTOtIHOM Baaary, y sehea zteny IllyvanajeHna jY:>KHI1M npHJIa3HMa Beorpazty,
KibYlJHe peuu: 3. JI.MH.npeseara, cxenepeacxo-apuraxxa .n:l1janeKaT.
360r pa3llHQHTHX KOHTHHyaHaTa CTapOCllOBeHCKHX HaCTaBaKa H
aHanOIIIKHX yonurraaaa.a, rpehe naue MHO)l(lIHe npeseara nocrano je He-
aaofianasna TeMa CBIIX HaIIIIIX .n;lIjaneKTollOIIIKIIX MOHorpaqmja IIllli rro-
Ce6HlIx cryzmja rrOCBeneHIIX TOM rrpofineayl. IIoje.n;IIHII ayTOp H2 yrspna-
na cy II apean HaCTaBaKa y rpehev nnny MHO)l(lIHe npesenra y IIITOKaB-
CKIiM rosopnxra.
MIl 6l1CMO Y OBOM pazry )l(ellellii .n;a yTBp.n;IIMO IIHBeHTap II nacrpa-
6YI.J;lIjy HaCTaBaKa rpeher nnua MHO)l(HHe npesenra y ronopmra Cuene-
pescxor IIo.n;YHaBJha II ziena JaceHIII.J;e, xao II IhIlXOB O.n;HOC npeaa cycezr-
HIiM rosopaua.
Tpahy hexo 1I3ll0)l(lITII npesra rnny II <ppeKBeHI.J;lIjll HaCTaBaKa II Be-
lliineBIiM rnaroncxan BpCTaMa.
1 Hsaa Ilonosnh, Tpehe nuue MHOJICUHe iipeseniiia y eojeohancxuu Z060pUMa,
360pHHKMaTl1Qe cpncxe, Cepaja .n:pYIlITBeHI1X HaYKa, HOBH Can, 1952, Klb. 4, 114-128.
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Utu y Z060pUMa UlUtOKa6CKOZ uapjeuja, CpnCKI1 .n:HjaneKTOJIOIlIKI1 360pHHK XLI, Beorpan,
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AJI6HH, Tpehe nuue MHOJICUHe y OeJlUMa eojeohanckux iiucaua (1748-1810), 36oPHI1K sa
<pHJIOJIOmjy H JII1HrBl1cTHKY Xlll/l , HOBI1 Can, 1970, 135-150.
2 ACI1M Ileno, HaB. .n:eJIO 11 CJI060.n:aH PeMeTHn, T060PU ueuiupanue Illyuaouje.
CpnCKI1 .n:HjaneKTOJIOIlIKI1 36opHHK, XXXI, Eeorpazt, 1985, 301-315.
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Y rrpsnx ner rJIarOJICKlfX BpCTa jaan.a ce HaCTaBaK -y II cnopazra-mo
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-oy:
1. einuy Kp, epiuy Y, eytcy CK, eYllY Kp JIy Oc CK, eyuy fp JIr Y, 00-
eYllY fp Y, oo!jy BO fp ,lJ)'J: Kp M Mx Oc CK T Y, oouecy BO ,lJ)'J: Kp JIr
Mx T Y, oouecy Kp, saeyuy Oc CK Y, uoy Elf fp IJ;IJ; Kp Mx Oc CK Y, uoy
BO fp Kp JIr JIy M Mx Oc, uOy Ca, usdhy Bo Mx, u3eeoy CK, U3U!jy 1J;,lJ,
Oc, ucuellY BO, uciineiuy fp,jeoy BO fp Kp Mx Ca Y,jeoy Kp JIy Ca T,
jeoy Kp Mx Oc CK T, KpiiOy Oc, «pdoy Ca, MOJICY CK, MY3y Oc CK, My3y
BO, JiaeYlly JIy, udhy IJ;IJ; Mx T Y, uaiihy ,lJ,1J; M Y, Jiau!jy BO, Hajeoy Kp,
Hajeoy ce T, naceuy Oc, 06YKy CK, 06YllY Oc CK Y, 06YllY Oc Y, oepwy
Fp JIy, oepuiy Y, ooeeoy Mx, oouecy Mx Oc T, oceuy Y, oljellY Oc, uiicy j
fp, uellY Elf JIy Oc Y, u/leiUy Kp, uoeeoy Oc, uoeYllY JIy, uojeoy Elf Kp,
uoxpdoy Kp, uOKpiiOy Oc, uopiicwy ro, uopdciUy Mx, uopdciUy fo Y,
upeoy Kp T, upeoy3My T, upo!jy fo JIy M CK, upouecy Mx, paseyxy Kp,
pa3/leJICY ce CK, piiciUy BO, pdciuy Y, cacellY Oc, ceYllY Kp, cellY 1J;,lJ, Kp
Oc CK, ceuy T Y, cudcy JIr, cupoeeoy Kp, iUpecy JIr, y!jy BO Y, y3My 1J;,lJ,
JIr Mx T, y3Hy BO T, y3y Y, yKpiiOy Kp T, yxpdoy Kp;
600eoy Ca, saiiooeoy Oc, eYlleoy Y, ooeeoeoy Y, oo!jeoy JIy Y, uoe-
oy fo JIy 1J;,lJ" uoeoy Oc Mx Y, uoeoy Kp Y,jeoeoy Y, JuoJICeoy Oc, Ha!je-
oy Y, ooeeoeay Mx, oOHeceoy Mx, ooueceoy Y, uelleoy Mx Oc CK T, ue-
lleoy Kp CK Y, u/leiUeoy Ca, upo!jeoy Ell, cueceoy Ca, Y3MeOy Y, yuelleoy
Mx;
2. 6ajy I o Mx, 6epy Elf Y, »coep» Y, saxauiaey Mx, saopy fo, 30ey
Ell Kp, nabepy Y, ooepy JIy, oiiepy fo CK, opy fo ,lJ,1J; JIy Mx Oc T, uelfJY
ce BO 1J;,lJ" ilepy M Mx Oc, u030ey T, upocitdipy Mx CK Y, pey ce Y, cejy
Kp Mx T, cepy,lJ,,lJ, M, c_uejy ce 1J;.lJ: M, cuejy ce fp IJ;IJ; Y, ciUajy JIr, iUpa-
jy Mx, yepejy re, yuupy M Mx;
30eeoy Kp JIy M Ca CK, soeeoy fp Kp Mx Oc CK Y, cejeoy Y, tasd-
oy Y;
3. 60ljHy BO, epuy Mx T, oaoHy Kp, OUZHy ce ,lJ,,lJ, Kp, U3ZUHY Oc,
K/leKHY Y, xpen» ce IJ;IJ;, /lyUHy JIy, MeiUy fo Kp JIr Mx Ca T Y, uaepny
JIr, OUCiUaHY Kp, OiUUOHY Oc Ca T, OiUUOHY Kp, oa OiUUOHY Mx, OiUuoy
,lJ,1J;, OiUpZHy Mx, UOOUZHy JIr, UOCiUUZHY Y, UOllHY BO Y, UpuiUUCHy Y,
ceouy Kp JIr Y, cxicuy Mx, cpeiuuy T, CiUaHY Mx, CiUUZHY Elf BO f 0 Mx,
yiipeeuy BO;
KyHeoy Ca;
4. 6ujy ce Tp ,lJ,,lJ,, 6ujy Mx, tiouiidpoyjy BO, eesyjy Elf I'p Kp Y,
ZflaOyjy BO, Oiijy M, odjy BO, odjy BO ,lJ,,lJ, Mx T, oapyjy ce Mx, oo6ujy
JIy, sapiiiuyjy Ell, KyUyjy fo Kp Mx T, Ha6ujy ce BO, tuiuujy Kp, napehyjy
ce CK, uace.uijy ce Tp, uohueajy Tp, o06ujy T, oiiacyjy .lJ:1J;, ouucyjy JIy,
opeanusyjy fp, ocuyjy T, oiUpyjy BO, uaKyjy Y, uujy BO fo JIr M Mx CK
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T Y, uo6ujy BO ,ZJ;,ZJ; Kp, uosniijy Y, UOKpUjy fo Oc Y, UOJ1uy CK, uouujy
Kp, UOUUUULUyjy CK, upeceyxyjy Kp, He UPU3Hdjy ,ZJ;,ZJ;, upodiijy f ° ,ZJ;,ZJ;,
upoddjy ,ZJ;,ZJ; Mx, upoodeajy T, (U)l1yjy To, piioyjy ce Oc T, pamyy Oc, ca-
Kpujy ce CK, ciixpujy ce M, cUi1yy T, mpzyjy JIr, mpyjy Mx, y6ujy Ell BO
,ll,ZJ; JIr JIy Oc T Y, y6uy Oc Ca, «ata ce yodjy I'p, oa ce yMwbajy CK, tLyjy
,U,U JIr;
uujedy Y;
5. apnayuy M, ee:JICY fo Kp, eUtLy fo M Mx CK T Y, ephy ce Oc, du-
uiy Kp, dpKny M, 3aKa:JICY Kp, 3aKO/bY JIy, 3ame:JICY M, ustipluuy JIr,jay-
tLy ,U,ZJ;, Ka:JICY fo ,ZJ;,lJ; Kp M Mx, «auapiauy Y, KO/bY BO fo JIr JIy, KOH-
l1eHilipuUlY ce Tp, rpeuiy T, Me/bY ,ZJ;,ZJ;, uepiauy Mx, ueiueuiuuy Mx, Melly
fo,U,ZJ; Kp M Mx Oc T, MUpULUy Y, HMa:JICY Ell fp Kp, HaMa:JICY CK, na-
cpny T, oKa:JICY Oc, oxpehy BO, ouiiuiy CK, oiiepiauy Kp, ome:JICY Kp Oc,
uujytLy ,ZJ;,lJ;, ilJ1atLy fp M Mx, uodu:JICY re, UOKO/bY,lJ;,ZJ;, uOMa:JICY ce Kp,
uOMeny BO, upeepny Y, upexdocy JIr, upecxduy JIr, caMe/bY ,U,lJ;, CULUy
BO Oc, cxduy ,lJ;,ZJ;, cxiihy Ca, cmu:JICY Oc, ysjiituy Mx, l1UtLy ,lJ;,lJ;, LUii/by
BO;
eeoceoy JIy, :JICl-bedy Kp Mx, xdoceoy Mx, Menedy Y, upeueheoy
JIy, uO:JICl-bedy Kp JIy.
6. fJIarOJII1 mecre Benahese BpCTe llMajy y 3. JI. MH. npesenra HeKO-
JIllKO TJfIIOBa HaCTaBaKa -ajy, -ejy, -ay, -y, -ady, -edy:
tiauiijy To, iiduajy Kp, tiupajy T, iipujiijy ce CK, eamajy BO, eeuuiijy
ce Mx Y, eeuepajy Kp, epehiijy Mx, zneoajy Mx T, eouunsdjy BO, dajy
Mx,lJ;,lJ; Y, oupajy Mx, ooseon-iijy Mx, oouetcajy BO, saxoiiajy T, saniieiijy
I'o, 3aiUpuajy Kp, 3aiUpuajy T, suiijy Fo Tp Mx, uepdjy CK, ioaajy BO Kp
Mx, uuiijy Fo fp,lJ;,lJ; CK T, ucueuajy ce CK, xouiijy CK, Kyeajy To Mx, Ky-
xajy To Oc CK, Kyuajy ce Oc, Mel-bajy Mx, uopajy Oc, Myeajy Tp, naidioa-
jy T, HaiUepajy BO, ueuajy BO Mx, ocueypiijy T, oiuepajy T, uadajy Ell
BO, ueeajy To Kp Mx CK, uUiUajy To Kp, uuudijy ,lJ;,lJ;, iiotiauiijy Y, uod-
nueiijy To, iiostuijy Y, iioxpueajy Mx, uoxyuuieajy Mx, uopactuypajy Kp,
UOCJlyLUajy Kp, iioudpajy ce fp, upeysicuajy ,ZJ;,ZJ;, uputLajy Oc Mx CK, upu-
uajy Kp Oc, upotiajy Mx, upotiiipiijy To, HeK upodajy Tp, upoKyeajy T, up-
cxajy fp, UYl1ajy Kp Mx Oc CK Y, paciuedpajy Mx, caeujajy Mx, ceiipdjy
Mx, ciiiiajy ro, cucajy T, CJ1yLUajy Oc, cudeajy BO, cuyciuajy Kp, ciUii/ba-
jy Mx, iUepajy Kp Oc, y6ujajy M, ysiouajy ,ZJ;,ZJ;, yjeodjy CK, tLeKajy Oc CK,
udxajy (rosopc) Tp, uapiijy CK;
pasyuejy Iill; cuejy Y, yuejy Y;
tipujdy ce CK, He ean.dy M, ediuay T, epdocdy ,ZJ;,ZJ;, zJ1eday Tp, epa-
6Y/bay Mx, eypiiy Mx T, eypray JIr, oupay Kp, ootiujay ,ZJ;,lJ;, saxoidiy JIr
Ca, sanueiiy M, He stuiy ,ZJ;,ZJ;, uzpiiy Ell Kp Oc CK T Y, Iiepay BO Mx,
uMay ,ZJ;,U Kp JIy M Oc Ca, uciipiihay Ca, tcoidiy Oc Ca Y, KOLUKapay fp,
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KowKay JIr, nyuay Kp, MemWbay ce Oc, uaediuay T, uauuipay M, lieMay
M, ueuay Oc CK, ueuay JIr, otipujdy JIr, ootipojdeiiy )J)t oopocdedy Kp,
ocuzypiiy Y, omepay LJ,LJ, JIr T, iieeay Kp Mx Ca, uuuay JIr, uumay CK,
iiopehay Oc, upetiupay JIr, iipiiuiiy LJ,LJ, Oc T, upcKay Ca, uYl1Kay M, pas-
zoeapdy M, paseoedpay Mx, pacuiypay Ca, pauyuiiy LJ,LJ" pedy ce Oc, PU-
uay M, ceupdy LJ,LJ, M Ca T, ceupay LJ,LJ" cujiiy ce Y, cuaedy M, cudeay JIr,
cuiioay Mx, cupeudy Ca, ciipeuay fp JIy, ciupen.ay JIr, mepay LJ,LJ, Kp,
mpKay ce Mx, y3UMay JIr, yKUlbay Kp, uenueay JIr, l1euay ce Oc, ueuay ce
Oc, uyeay LJ,LJ, CK, udpay Oc, uiuuuiy ce CK, uuuuay ce Y;
6ezy Y, lie e~y JIy, eamy JIr, eeuepy JIr, z/ledy LJ,LJ, Mx Oc Y, z/ledy
Kp, eyciuupy Y, He oupy JIr, ooseon.dey T, domepy CK, xyJby Kp, 3a/lUey
Ca, 3udy Tp, lie sny Mx, u36ezaey Kp, useuu.dey ce LJ,LJ" u3Mewy Oc, uMy
T, ucuumy ce Y, uciauuy ce Y, ucupdhy Kp, UCUpCKy I'o, uciiyuy Mx, KJbY-
l1Y Oc, KOUy Kp, KYl1Y Oc, uopy CK, uasiiey Y, nauopy Mx, uapehy Y, lie-
My Kp CK Y, lieMy LJ,LJ" ueuy BO, uohuey fp, ocehy Y, ueey Kp Oc, uumy
LJ,LJ, Mx, uumy Y, uoedhy Y, UOllYKy Ca, UpUl.{y LJ,LJ, Oc T, UpUl.{y JIy Ca Y,
UpUl.{y JIr, paszoeiipy LJ,LJ, M Mx, paseoedpy LJ,LJ, JIr Y, peljy ce Y, pyl.{y
Mx, ceupy M, ceny ce JIr, cxuoy JIr, cnyiay LJ,LJ" cudtupy EH, cMewmy
LJ,LJ" cadey LJ,LJ, Y, cudey BO, cupeuy Mx, cuywny JIr, mepy EH JIr, mpe6y
JIy, mpJby Y, y6ujy M, yzdhy Y, ydddy BO, y3UMy JIr, yocuey Y, ycudey
Y, uuipy Y, uuipy Y; doupy BO, odyupy ce Oc;
6ezady Y, iipujdoy Y, dady JIr Mx Oc CK T, lie dady Oc, odoy CK T '
Y, He dddy Mx, saniieaoy JIy, saiupiaioy Y, 3Hady JIy M CK, sudoy Kp JIr
Mx Y, He suaoy JIy, uMady Tp Y, uctupecaoy JIy, Kouady Y, KYKady Y,
/lyuady JIy, ueuiaoy JIy, MYJbady T, HeMady JIy Y, ocehaoy JIy, ueeaoy
JIy Y, iioopasyueeaoy JIy, upul.{ady Y, uYl1ady Y, paszoedpaoy JIy, paud-
dy (pasnajy) JIy, pauyndoy Y, pyxoeehdoy Y, cuepaoy Y, cilpeuaoy JIy,
cmaJbady Y, mepady JIy, ydady Mx, yodoy Y, yde6Jbddy ce Mx, ymuwady
Mx, rPpaKady Y, l.{eKady Y;
lie cMedy JIr Y, yMedy LJ,LJ, Y.
7. Y ceznroj rJIarOJICKoj BpCTH y6e.lJ;JhHBO .lJ;oMHHHpa HaCTaBaK -yo
CrrOpa.lJ;HQHO ce jaarsajy HaCTaBIJ;H -dy H H3 KIbH)KeBHOr jeanxa -e:
6iipy Kp, 6al1Y BO, iiduy BO Mx Y, 6e/lY ce CK, 6/liixy M, 6/lamy
Mx, 6o/lY fo CK T, 6o/lY M, tiopdey fo Kp M, 60py ce LJ,LJ" tipduy ce BO,
6piiliY T, 6ywy JIr Oc Y, eady re Kp Y, eaxy M, eepy Mx, eeceny ce Mx
Oc, eUdy BO LJ,LJ, M Oc T Y, eucy Oc, eody ro JIy Y, e03Y Mx, eony EH
Kp M Oc Ca CK, epdiuy CK T, Za3Y BO, zdjy Oc, zojy ce JIy, zanduy Kp,
eoeopy Mx Oc CK Y, ZOliY Tp, zopy BO JIr, zpa6y ce LJ,LJ" epdoy Oc, epe-
iuy LJ,LJ, Mx, oeny ce Mx, doeody CK, ooeoeopy Tp, oondsy Tp Kp Oc Y,
oouocy JIr Y, »ceuy ce Y, xuey Fp LJ,LJ, Kp Oc T, saeepy ce Oc, saep.ayce
Y, 3adoeoJbY ce Y, saoyocy JIr, saxiiuy LJ,LJ" sanoocy JIy, sapiuuy JIy, sa-
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ceojy Oc, saiueopy Kp M CK Y, 3aUlmumy EM, 3aUlmiimy T, 36al/Y BO,
32yJly JIy, usedoy Kp, U3eJlaIjY Y, useooy ce Ca CK, U3Z0PY CK, U3ZYJly ce
CK, usndsy Y, u3Mecmy Kp, uceny ce Y, ucupdiuy JIr, jdey ce T, KaJleMY
Oc, KOCy [0 ,[(,[( Oc CK T Y, KYUY Kp JIr Mx Y, KYUY ce M, KYUY ,[(,[( M
Mx Oc Y, Jlemy Oc T, neuoaipy Kp, JlOJK:y Oc Y, JlOJICY BO, Jby6y CK, JbY-
my ce [0; Mecy JIy, MUCJlY Mx, MOJlY ce T Y, MYIjY Kp Oc, uaundsy Kp,
Hajypy Y, HaKumy [0, Haryuy Kp, uandsy EM, HaJlOJK:Y BO, HaJbymy ,[(,[(,
HaAtflO:JICY ce T, naiipdey BO Kp Oc Y, Haupmy Mx, HauyHy ,[(,[(, napduy
BO Y, HOCy [0 [p ,[(,[( Kp JIr JIy M Mx Oc Ca CK Y, Hydy [0, obecy Y,
o6opy EM ,[(,[(, od6al/Y JIr, ootipdny JIr, ooebjy ce [0, oopeoy T, oopetuy
Y, oxday JIr, OKiiIjY Kp, oiipdcy EM, ocemy Oc Y, OCJlo6ody,[(,[(, ociuaey
JIr Y, ocydy JIr Y, oiuehpy BO Kp, OIjUcmy T, umy JIr, iuiny M Oc, UaH-
my T, uiimy Ca, uujdnuy JIy, Uilamy,[(,[(, undsy ce M, UilaiUy T, Uiloey CK,
uoeiidy JIy, iioeauiiiipy ce M, uozody Kp Y, iioepetuy JIy M, uodeJlY [0 Y,
fWKpUly,[(,[(, UOKyUy JIr JIy, uOJlmy Kp, uoUiliiUlY ce BO, iioiipiiey Y, ao-
uyciUy Oc, UOUYUly Y, uopacmypy ce Oc Ca, uocmy Kp, uompeey Mx, uo-
mpoUly,[(,[(, uoiUcemy Kp, iioupny CK, UOIjUcmy Mx CK, iipiiey BO [0,[(,[(
Kp M Mx oe Ca CK Y, upiimy Mx, iipetuiuy JIr, upecyoy T, upeueoy [0,
upue.uiey CK, apiosy BO Kp JIr Mx, iiporuisy [p, UYUlmy M Kp Mx T,
UYUly M Mx, pdoy EM BO [p Kp M Mx Oc Ca CK T Y, piiny Kp, pdny ce
JIy, paciUypy Kp, peuiy JIy Mx, puuy JIr, pody Y, cady T, capduy JIr M
Mx Y, cenduy JIr, cedy EM M Y, ceny ce Mx, cjdjy ce Y, CKyUy ce Kp JIr
Oc Y, cndey Mx Oc T, cnuuy Y, CJlOJK:Y ce JIr, CJlyJK:y [p JIy, cuiiuy Kp,
copiiuiscy ce T, cupeuy JIr Y, CUYUlmy Kp, cudiey Kp Mx, cmudy ce CK,
cydy,[(,[(, miiKMUIjY ce Oc, iUeJlY ce BO, iUouy ce ,[(,[(, mpaJICy ,[(,[( JIr JIy
M CK T, mpeliaIjY Mx, mpyJly Oc, myJK:y BO ,[(,[( JIy, yeiimy,[(,[( Kp Mx
Oc, yeiiiUy ce Mx CK, yeamy JIy, YZMUaY ce Oc, yzody Kp Oc Y, yoiipy BO
JIr, y/uisy BO, yMecy Kp, yiuiny Y, yuycmy BO, ypady ,[(,[(, ypduy Ca, ype-
dy Mx,ycjajy [o,ympeliaIjy JIY,YIjY Y, Ijydy ce Oc, UlitJby T, Ulmumy Tp;
eose BO, JK:Me Mx, sapdoe Tp, uciuuiiae Y, upce Mx, nbce Kp Y,
UilaiUe Y, iipetidue JIy T, uycme [p, pdoe BO Kp Mx T, paciuype BO, ce-
de Mx, cKyue EM BO, me2.lle [0, moeiipe CK, yKpcme BO, yMece T, ycmy-
ue BO, ueue BO;
6al/udy Mx, 60Jludy CK, 60Jludy Y, eonuoy Y, usenduuoy JIy, KOMii-
puoy Y, KpUlUdy Y, ryuudy Mx Y, Mecudy Y, uocuoy EM Mx Y, oapiieuoy
Y, uOKyuudy Y, uondsuoy EM, uompeeudy Mx, upiieuoy Y, upoednuoy Y,
poouo» JIy, cedudy CK, cedudy Y, mouudy Y, mpJludy Y, YIjudy CK.
8. Y OCMOj rJIarOJICKoj BpCTM asocraje HaCTaBaK -e a )l,OMMHMpa -y
ys CnOpa)l,MQHO jaarsaa,e -dy:
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6/lejy Ca, 6/lejy Y, 60jy ee CK, epuwiUy Mx, dpJICy ,[(,[( JIr JIy, 3eelJY
Mx, /leJICY ,[(,[(, uuwiUy ,[(,[( JIy, peJICy Mx, eiJ10jy Kp JIr JIy Mx CK, eiUojy
,[(,[(, lJUlJY ,[(,[(;
sacuuoy Ca, ciuojuoy Y.
Illapenano nacraaasxax Mop<PeMa aanasaao If KO.u nouohnor rna-
rOJIa xiueuiu:
iia one oa KOJbY BO, iUaKo OHU one M, one OHU oa M ydddy Y; one
Hene oa Hauljy BO, uehe one M, OHU uehe Kp, did OHU Hene Oc; MeH he
oa HaupiJ1y Mx, OHU oHda wiJ1a he oa pdoy T, ua, buoa, wiUa he oa piidy
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Maudpu ony d Udy JIr, KaKO OHU ony CK; a./IU y jdpau Heny BO, a
iiatccysu uehy JIr, oeu oueiU wiJ10 Heny cae HGMa Oc;
Henejy Oc; OHU Heney cupa M, Heney Oc;
onedy OHU d yljy Y; ueheoy oeii HaWU Kp; jen heoy d y3Hy Kp.
Ha OCHOBy asneceae rpahe MO)l(eMO KOHCTaTOBaTIf na ce HaCTaBQIf
-y If -dY jaarsajy y CBlfM rJIarOJICKlfM npcrasra. Y npsnx ner BpCTa HaCTa-
BaK -y je KOHTlfHyaHT CTapOCJIOBeHCKor -it'\T'lI/-tif\T'lI, a y ocranau je zto-
6lfjeH aaanouncaxr nyrea. Y VII If VIII BpCTIf OH aspaaaro .uoMlfHlfpa.
Hacraaax -e asocraje y VIII, a jaarsa ce caMO y VII BpCTIf. Byztyha na je
osaj HaCTaBaK yrJIaBHOM norncayr y .upyrlfM roaopnxa cxrenepeacxo-ep-
nrasxor najanexra (fianarcxe Xepe, Bnorpaxaha, lJyMlfll, lJ,epOBaIJ;, [JIIf-
60BaIJ;, Kycanax)", a.eroao rrOHOBHO jaarsatse seayjevo sa yrauaj Klhlf-
aceaaor j eaaxa.
ITo aaaenrapy HaCTaBaKa aajmrrepecanmaja cy rJIarOJIIf VI spcre.
CKOpO nonjezmaxy <ppeKBeHIJ;lfjy IfMajy HaCTaBIJ;1f -ajy, -ay, If -y Y onnocy
na -dY, xoje ce HellITO pehe jaarsa.
Ha OCHOBy paaajnx acrpaacaeaa,a KOHCTaTOBaHO je zta ce HaCTaBaK
-ajy y rosopasra csrenepeecxo-aptnaaxor zmjanexra MO)l(e cpecrn jenano
na uryaazrajcxoj neparpepaja, npaxra-mo na casroj rpanaua npesta my-
Ma.ulfjcKo-BojBol)aHcKoM aajanexryt. Cana 6lfCMO MOrJIIf noztara na je
osaj HaCTaBaK npacyran y CBlfM acrnrraaaaaa rryaxrosnaa Cuenepea-
cxor ITo.uYHaBJba If nena Jaceanne.
MOP<P0JIOllIKIf, a He <pOHeTCKIf Pa3JI031f YCJIOBlfJIIf cy nojany HaCTaB-
xa -ay If _y5. HaCTaBaK -ay napanermo ca -ajy, -y IfJIIf pehe -dy jasrsa ce 0));
Tpehe JIHQe MHO)f(HHe npeseirra y rOBOpHMa CMeLlepeBCI<Or fIOJl:YHaBJba ... 137
jyJl<Hor Janpana ,uo 'hepnancxe xnacypev, y rosopuaa ~oBOeHCKO-KOM­
CKor, KOCOBcKo-pecaBcKor H cxreztepeecxo-apura-rxor ,uHJaJIeKTa.
y KfbH3H mrrnpaaoj y <pyCHOTH 6p. 5 na crp. 172. KOHCTaTOBaHO je
na je HaCTaBaK -y BaH Eauara peha ozt -ay. 11 nama rpaha je noxaaana 6JIa-
ry npeaaacr HaCTaBKa -ay.
HaCTaBaK -oy, jenny o,u "ceBepHHX 060jeHocTH"7, 3a6eJIeJKHJIlI CMO
KO,u CBlIX rJIarOJICKlIX BpCTa II na uenoj acnarasaaoj repnropnjn. I1CTlI-
na, Haj<ppeKBeHTHlIjlI je KO,u rJIarOJIa VI, VII II I spcre, a KO,u OCTaJIlIX ce
jaBJba y jeznrox no zrna npaxepa. Taxohe CMO YOqlIJIlI zra ce aajsemhe ja-
srsa y Y,uOBlI~aMa, najceaepaajoj rasxa acmrraaaae 30He II Haj6JIlIJKeM
rryHKTy myaazmjcxo-aojaohaacxon zrajanexry, OBO MOJKe 6lITH yCJIOBJhe-
HO II 06lIMHornoy rpahe lI3 naseztenor rrYHKTa.
CIIl1CAK CKPAI1EHIIU;A
DH DHHoBau
To fOJIo60I<
BO BeJIHI<O Opamje
fp Tp-rau
M ,l],06PH,l],O
Kp Kpa.eso
JIr Jlyraasmra
JIy Jlya.esau
M MHJIOrneBau
Mx MHxajJIOBau
Oc Ocnnaonaua
Ca Capaopun
CI< Cxofiars
T TpHOBqe
Y Ynoanue
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